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Resumen 
La enseñanza de la Física es fundamental para la sociedad ya que está presente en nuestra vida diaria. Es preocupante que cada 
vez despierte menos interés en los jóvenes y, es por eso, que el artículo hace un breve recorrido a través de la Historia de la 
Educación en España en el que se muestra como ha ido evolucionando la enseñanza de la Física hasta la actualidad. Se plantea un 
cambio en la metodología de las clases magistrales e incluso en el currículo para que su estudio pierda etiquetas negativas. 
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Abstract 
Teaching Physics is fundamental to our society because this science is part of our daily routine. It is worrying that young students 
are less and less interested in Physics, that is why the article makes a brief tour through the History of Education in Spain in which 
it is shown how has evolved the teaching of physics until the present. It is proposed a change in the way of teaching and also in the 
current curriculum in order to have a more dynamic learning. The goal is that students take the negative tags of the subject. 
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INTRODUCCIÓN 
Desde la Antigüedad el ser humano ha sentido curiosidad por conocer su entorno, la necesidad de saber por qué las 
estrellas brillan, de saber qué lugar ocupamos en el universo, de conocer por qué llueve, etc. Es decir, ha tenido la 
necesidad de saber que ocurría a su alrededor y encontrar una explicación para ello. La Física como ciencia empírica 
natural da explicación al mundo que nos rodea y es por ello que desde la génesis del Sistema Educativo Español ha 
formado parte del currículo educativo.  
En el reinado de Isabel II entró en vigor la Ley de Instrucción Pública de 9 de septiembre de 1857 (Ley Moyano) en la 
que la Física aparece en el currículo de la primera enseñanza superior, desde entonces ha formado parte del currículo 
educativo. En la actualidad el número de personas que estudian física en enseñanzas medias está decreciendo 
vertiginosamente, existe numerosos argumentos simplistas que exponen que la física es difícil y al ser optativa los 
estudiantes no la eligen.  
A pesar de los argumentos anteriores, si se analizan las materias que componen el currículo actual de la Educación 
Secundaria Obligatoria y de la etapa post-obligatoria conocida como Bachillerato no podríamos afirmar que haya materias 
más difíciles que otras, pero sí que hay asignaturas como Historia de España o Inglés que son mejor aceptadas por los 
estudiantes. ¿Puede que ser que la respuesta al descenso de matriculados en ciencias en general y Física en particular, 
haya descendido debido a las metodologías actuales? 
LA FÍSICA EN EL AULA CONTEMPORÁNEA 
La clase magistral de Física actualmente consiste básicamente en la exposición del concepto, su fundamento 
matemático, realización de actividades relacionadas con el concepto y al terminar el tema del que se está hablando 
realizar un examen. Pocas veces se hace hincapié en que se están estudiando fenómenos reales, tampoco se suelen hacer 
prácticas en el laboratorio ni se enseñan aplicaciones del concepto estudiado a algo cotidiano. 
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Probablemente la desmotivación en la física tenga un factor sociológico ya que los profesores de física en su status de 
educadores deben hacer atractiva a esta ciencia. Aplicando la sociología a este problema otro posible origen de esta 
desmotivación puede ser un prejuicio esencialista que consista en la creencia de que sólo los más inteligentes pueden 
llegar a aprobar exámenes de ciencias físicas, este prejuicio estaría acompañado de una etiquetación de alumno 
inteligente a aquel que obtiene buenas calificaciones. También es importante hacer un análisis voluntarista, ya que el 
estatus económico y la formación de los padres, influirá en la decisión de los estudiantes al elegir esta materia, no sería 
correcto decir que los estudiantes no eligen esta asignatura por pereza o por dificultad. 
También es importante destacar el aspecto de que la física se basa en una ciencia formal que son los matemáticas, y 
que esto debería tenerse en cuenta a la hora de elaborar el currículo, ya que son numerosas las ocasiones en las que para 
explicar un concepto en física se requiere de un concepto matemático que aún los estudiantes no han aprendido. 
UNA POSIBLE SOLUCIÓN A LA DESMOTIVACIÓN CIENTÍFICA ESCOLAR Y DEL ESTUDIO DE LA FÍSICA EN PARTICULAR 
En primer lugar es fundamental quitar la etiqueta de la dificultad y del aburrimiento al estudio de la Física. Para ello 
sería recomendable un cambio en la metodología sobre todo en los primeros cursos que se imparte la Física, es decir, a 
partir del segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria. Si no se replantean los conceptos físicos como algo 
abstracto sino como algo cotidiano dejará de ser tan distante para el alumno como lo es en la actualidad y se dará un gran 
paso. Por ejemplo, si tenemos que explicar el concepto de campo gravitatorio en lugar de escribir la ecuación de la 
gravitación universal en la pizarra o contar la típica anécdota de la manzana se podría optar por salir al patio y hacer varios 
ejemplos de gravitación en nuestra vida cotidiana; tirar una piedra al suelo y explicar por qué se cae, mirar al sol y explicar 
por qué se mantiene a esa distancia, etc. Una vez que los estudiantes tengan claro en que les influye la gravedad en su día 
a día sería recomendable exponer el tema teniendo claro que manejan con fluidez las matemáticas que se requiere para el 
estudio del tema, una vez expuesto el tema alternando siempre con actividades que aseguren la comprensión de los 
conceptos y prácticas en el laboratorio sería interesante que los estudiantes vuelvan a salir al patio o a la calle y sean ellos 
quienes aplicando el modelo de gravitación universal que han estudiado expliquen que ocurre en la naturaleza y como la 
Física les ayuda a explicarlo. 
La aplicación de las nuevas tecnologías sería algo interesante para complementar las dinámicas de clase ya que 
mediante simuladores de cálculo numérico se podrían simular los modelos que explican los fenómenos naturales que 
están estudiando, todo ello adaptado al nivel del estudiante. 
Hacer de la Física una asignatura interdisciplinar en los institutos sería otro gran paso, ya que las asignaturas de 
Historia, Matemáticas, Lengua Española y Lengua Extranjera son esenciales para el trabajo de un científico. 
LA FÍSICA APLICADA; UNA CLAVE PARA EL ESTUDIO DE LA FÍSICA 
Si se observan con atención los contenidos desarrollados durante los cursos de la Educación Secundaria, estos pueden 
resultar demasiado abstractos. Sin embargo si se hiciera desde una perspectiva aplicada, al ser los conceptos más 
cotidianos, esta asignatura podría tener una mejor aceptación entre los estudiantes. 
Por ejemplo; Inglés es una de las asignaturas con más aceptación por parte del alumnado, la perspectiva con la que se 
aborda la asignatura es fundamentalmente práctica. Al estudiar Lengua Extranjera los estudiantes trabajan principalmente 
Gramática, Vocabulario, Redacción de textos, Conversación y Comprensión oral. Esta forma de abordar el aprendizaje de 
los contenidos resulta más atractiva ya que pueden aplicar lo que han aprendido en su vida diaria: si viajan al extranjero 
tendrán habilidad suficiente como para establecer una comunicación, si tienen compañeros extranjeros podrán 
comunicarse, o si tienen un blog en el que plasmen sus intereses podrán escribirlo en su lengua materna y en lenguas 
extranjeras que conozcan siendo conscientes de que así sus intereses llegarán a más personas. 
Si en lugar de enseñar contenidos abstractos como el campo eléctrico o gravitatorio, se estudiara Meteorología o 
Astrofísica en los primeros cursos introductorios, probablemente a los estudiantes les resultará más útil la Física y 
finalmente no se tomarán los conceptos abstractos como una obligación ya que necesitarán su comprensión para poder 
profundizar en las ramas aplicadas de la Física. 
Una gran ventaja de esta visión aplicada de la Física en la Enseñanza Secundaria sería la ampliación de posibilidades en 
las clases ya que se podrían fomentar valores como la educación ambiental, el trabajo en equipo, la creatividad, la 
responsabilidad y el respeto que son imprescindibles para la formación de los estudiantes. 
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PRINCIPALES INCONVENIENTES PARA APLICAR ESTA METODOLOGÍA 
Los principales inconvenientes para aplicar esta metodología son principalmente el económico y el elevado número de 
alumnos por clase. Además, en el contexto educativo actual sería una utopía debido a que al aplicar la LOMCE los alumnos 
tendrán que realizar evaluaciones externas y tendrán que prepararse para pasar esas pruebas ya que podrían no obtener 
el título en Educación Secundaria Obligatoria o Bachillerato en caso de no superar la reválida externa.  
El cambio de la estructura de los contenidos de la asignatura y el cambio en la forma de impartirla sería algo complejo 
ya que en esto influyen factores sociológicos debido a que se estaría rompiendo con la costumbre en la metodología, 
añadiendo el factor económico que supondría cualquier cambio en las enseñanzas formales y el factor político, ya que la 
ley educativa actual tiene un carácter esencialista fuerte con la que una nueva metodología sería incompatible debido a 
que asocia el talento
10
 a algo innato y una nueva metodología supondría un presupuesto ideológico en el que todos los 
alumnos tendrán la misma capacidad de adquirir los nuevos conocimientos que la asignatura pretende transmitir. 
Se deben tener en cuenta que los presupuestos ideológicos y epistemológicos que existen en la sociedad y la 
etiquetación de la Física como algo difícil de estudiar es algo muy complejo de superar. 
También sería conveniente en la formación de futuros docentes, el incremento de horas de las asignaturas de 
Psicología, Pedagogía y Sociología en el máster de especialización didáctica conocido como Máster de Formación de 
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas. 
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